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資料
歳出歳入表
歳出予算表（単位千円）
1　事項／年度　　i35
国立西洋美122，981
術館運営費
人に伴う経費
庶務部運営
事業部運営
特別展開催
巡回展開催
博物館等特別経費
陳列館新営敷　地　購　入
一 般研究費
施設設備整備
国立西洋美術館
創　　設　　費
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1　事業部運営欄（　）書は，美術作品購入費である。
2　昭和38年度施設設備整備70，576千円は，講堂および事務庁舎の新営費である。
歳入実績表（単位千円）
事項／年度 135！36…37138：39！4°14142…43441451雑収入ll　5，　1　66il・，59・i　19，　647i　24，5・143，997i　26・18・2S・・236i　37，・8853，622132，647132，553
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入場料等収入14，　365ilO，　260i　19，16724，09643，61725，80827，72636，587，53，079131，97731，862
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1その他801330148014053803725105015436701691
年度別入館者総数（含特別展）
昭和34年度　　584，　861　1昭和38年度　　444，　031　　昭和42年度　　567，　490　：
昭和35年度　　400，218　1昭和39年度　1，045，944　　昭和43年度　　761，609　1
1昭和36年度　　280，146　　昭和40年度　　393，228　1昭和44年度　　312，291
1昭和37鞭341，25。1昭和41年度69。，23一昭和45鞭424，630…
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職員名簿
昭和46年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　国立西洋美術館職員
（五十音順）
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糖聯美術館長　　辮揚官　芋尾敏明　文部技官　白倉由夫
，本云・術院i、　　　　螂醐1’　驕さちJ’．　燗支官　大ノ1／1一乙弘
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松方三郎 　　　　聯務官　づ構太郎　、鵬舞：｝　撒・瀦舖
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